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RESUMEN
El documento se propone analizar el fenómeno del riesgo nanciero acu-
mulado para los tres principales mercados bursátiles de Estados Unidos, S&P 
500, Nasdaq y Dow Jones durante el periodo comprendido entre febrero 
24 de 2000 y febrero 17 de 2014. La metodología empleada se basa en el 
tratamiento de series temporales a partir de la construcción de modelos 
GARCH que permitieron explicar los retornos de los mercados subyacentes 
y sus ecuaciones de varianza a partir de residuales y varianzas rezagadas. El 
estudio advierte que los retornos de los tres mercados se caracterizaron por 
ser especialmente afectados por el atentado terrorista al World Trade Center 
el 11 de septiembre de 2001 y la caída de Lehman Brothers en septiembre 
15 de 2008. La investigación concluye advirtiendo que los índices S&P 500 
y Nasdaq tienden a estabilizarse mientras que el Dow Jones Industrial se 
caracteriza por un riesgo nanciero persistente.
Palabras clave: Riesgo Financiero, modelo generalizado de heterocedasti-
cidad condicional autorregresiva.
Clasi!cación JEL: C50, G14, G15, E52.
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ABSTRACT
This paper analyzes the accumulated nancial risk for the major U.S. stock 
markets, S&P 500, Nasdaq and Dow Jones Industrial between February 24, 
2000 and February 17, 2014. The method is supported for GARCH models 
that explain market returns and variance equation with errors and lagged 
variances. The study shows that the markets returns are aected by the ter-
rorist attack on the World Trade Center on September 11, 2001 and the fall of 
Lehman Brothers on September 15, 2008. The research concludes that index 
returns of S&P 500 and Nasdaq tend to stabilize, while the risk persists in the 
Dow Jones Industrial market.
Keywords: Financial risk, Generalized AutoRegressive Conditional Hetero-
skedasticity (GARCH).
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